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aquél  y  construyendo  trayectos  bifurcados,  cada  vez  más  bifurcados,  hasta  hoy.    Y  en  la  noche miraba  las 
estrellas titilantes en el cielo y exclamaba “¡Ah! Como me gustaría haber sido...” 
 
Como  me  hubiera  gustado  ser    el  tema  de  una  ficción  de  Jorge  Luis  Borges.    Un  personaje  laberíntico 
deambulando por rompecabezas, enigmas, espejos y bestias raras.  Un ser generado y creado por un ciego que 
veía y vio  la vida metafísicamente, siendo   capaz de escarbar en  los mitos y cavar casi todas  las profundidades 
del alma humana.   
 
Como me hubiera gustado  ser aquel cartero que  interaccionó con Pablo Neruda en  los confines de  la  isla de 
Capri.  Haber  vivido  concretamente  las  maravillas  de  las  metáforas  para  decírselas  al  oído  a  mi  amada.  Y 




Como me  gustaría  haber  sido  una  figura  esculpida  o  pintada  por  Fernando  Botero.   Un  cuerpo  bien  gordo, 
incorporando una mezcla de arte español, Goya, Velásquez y el arte  indígena precolombino.   Y  ser  capaz de 
ganar vida propia y materializarme mágicamente como otro personaje, ahora en los inmensos murales de Diego 
Rivera.  Y, por aquello que el arte permite y provoca, ser capaz de hacer transiciones políticas y culturales entre 
todos  los  pueblos  de  las Américas,  conduciendo  elocuentemente  las  tradiciones  y  las miserias  de  las masas 




crear  mundos  a  través  de  la  escritura  experimental,  creativa  y  transgresora.    Y  recordar,  por  haberlas 
















epidermis, en  la  imaginación y en  las manos de Gabriel García Márquez y haber  construido una historia que 
hubiese cautivado dinámicamente a mi  lector, ya al comienzo de  la  línea. Pensar siempre en mis  raíces en  la 
aldea de Aracataca, en Colombia, desparramando sus aromas y sus sabores universalmente por donde quiera 
que “Cien años de soledad” pueda ser traducida, leída, comprendida y puedan ser sentidas todas las emociones 




Como me hubiera  gustado haber  tenido  la  voz de Bob Marley,  cantando  a  través del  reggae  la  pobreza  sin 
piedad  y  las  aspiraciones  espirituales místicas de  las  clases menos privilegiadas de  Jamaica.   Resonar  con  la 
dulzura de  la  caña de  azúcar, pero  cortar o desafiar  conciencia  con  golpes  contra  los  racismos de  cualquier 
especie.  Y siendo esa voz jamaicana, formar un tapete de sonoridad con otras voces que expresan la esencia del 


































Y teniendo a Che Guevara conmigo, volver disponible  la oportunidad económica y  la  justicia social a todos  los 
miembros  de  las  sociedades  latinoamericanas,  desterrando  los  privilegios  y  socializando  las  riquezas 












Toda  lectura,  como  todo  aprendizaje,  resulta de  la  abertura para el otro –  el otro  físicamente  situado en el 
mundo de  la proximidad o entonces el otro  inscrito en  las obras y en  los textos distantes en el tiempo y en el 
espacio. Todo aprendizaje, como toda lectura, es mezcla y mestizaje. A pesar de eso,  en vez de construirnos un 
saber tolerante solidario y amigo de  las diferencias, hace siglos  insistimos en asumir   una razón aséptica y un 















llenan: de  viento, de  vida, de  vino,  de  canciones,  de bienes, de placeres, del otro o del  reconocimiento del 




En  este  inicio  del  nuevo milenio,  la  tensión  étnico‐cultural  y  la  necesaria  política  de  justicia  universal  en  el 
planeta  se  transforman en una cuestión urgente a  ser debatida.   Esto porque al hablar de multiculturalismo, 













a    los estudiantes a que  se  revelen  contra  cualquier  tipo de etnocentrismo principalmente de aquel de hace 
siglos  que  va  ligado  a  la  cultura  euro‐occidental  blanca,  masculina,  capitalista,  científica,  depredadora, 
racionalista, neoliberal,  consumista, etc., etc.. En medio de este  cuestionamiento, una  segunda  función de  la 
lectura  o  de  su  enseñanza  es  desenmascarar  y  combatir  la  reproducción  histórica  de  los  binarismos  de  las 
dicotomías,  aprendiendo  a  respetar  la diversidad  cultural  y  experimentando  las múltiples  capas que  pueden 
formar  la construcción de  identidades  robustas y democráticas.   En  fin, mostrar que  la  lectura, dentro de un 

















Toda  lectura,  como  todo  aprendizaje,  exige  un  viaje  con  el  otro  en  dirección  a  la  alteridad.  Durante  los 
movimientos,  las migraciones  y  los  paisajes, muchas  cosas  cambian.  Y  para  que  haya  cambios  es  necesario 
garantizar la libertad de movimientos, para las migraciones y pasajes de un espacio cultural a otro. Las personas 
tienen que escoger libremente, concientemente, las diferencias que ellas desean incorporar en las capas de sus 








bajo  la mirada del exotismo o del  folclor, que generalmente hacen asimilar  sin  reflexionar. Reciban mi breve 
menú cultural como un desafío a la desconstrucción de estereotipos, como una provocación a la construcción de 
subjetividades más  densas, más  ricas, más  llenas  de  respeto,  de  permeabilidad  y  de  alteridad.  “Partir,  salir. 
Dejarse un día seducir. Volverse varios, explorar el exterior, bifurcar en algún  lugar. Estas son las tres primeras 
extrañezas,  las  tres  variedades  de  alteridad,  los  tres  primeros  modos  de  exponerse.  Porque  no  hay  un 
aprendizaje sin exposición, a veces peligrosa al otro. Nunca más sabré quién soy, dónde estoy, de dónde vengo, 
adónde voy, por dónde pasar. Yo me expongo al otro, a los extrañamientos”. [5].  Siendo así, asumo el riesgo de 
producir posibles mezclas  interculturales,  inclusive  porque,  en  términos de  costumbres  y  etnias,  los pueblos 
latinos  de  habla  española    y  los  brasileños  poseen  muchas  más  semejanzas  que  diferencias.  Y  con  esta 
migración,  propuesta  así  ligeramente  en  esta  conversación,  podamos  repensar  viejas  y  anquilosadas 























Jorge Amado. Vadiño murió  de  tanto  embriagarse  y  bailar  toda  una  noche  de  carnaval,  vestido  de mujer  y 









































Finalizando,  me  gustaría  decir  que  es  imposible  querer  entender    la  popularidad  y  la  proyección  del 
multiculturalismo  en  el  mundo  de  hoy  sin  considerar  el  papel  de  la  música  en  nuestra  vida  y  en  nuestra 
formación. De hecho,  igual que yo, me parece que un  inmenso grupo de personas construye su  identidad por 
medio  de movimientos  y  ondas  culturales  y  de  amplias  redes  de  comunicación,  teniendo  como  soporte  los 
medios de comunicación disponibles en el mundo de  la globalización. Por eso mismo dentro del elogio o de  la 
elegía que aquí hice a los mestizos que todos somos y a las mezclas culturales en los países de habla española, 
invito a  todos a cantar en portugués o en “portuñol” una canción de Antonio Carlos  Jobim  (Tom  Jobim) – un 
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